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???????? 
 
????	 ???? SIRT1??? HAND2??????????????????? 
 
????	 ? 
 
?????????  
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 6 ??????????????
???? 4?? (implantation window) ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? implantation window ??????????????????????
?????????????????????????????????????? 
SIRT1? NAD??? class III????????????????????????????
???????????SIRT1????????????????????????? E-cadherin
???? SIRT1 ????????????????????????SIRT1 ????????
???????? 
HAND2? basic Helix-Loop-Helix???????????????????????????
??????????????????HAND2?????????????????????
???????????????????????????????HAND2????????
?? ER??????????????????? 
 
??????? 
???????????? 
SIRT1???????? Resveratrol?AICAR????? Sirtinol?Nicotinamide???????
??????????????????? SIRT1? siRNA???????????pcDNA Flag 
SIRT1??????????????????????????? SIRT1? siRNA?????
?????????????????????????????????????????
SIRT1??????? E-cadherin???????????? 
????? 
??? ERα/HAND2 ?????????????MCF-7 ????????????????
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?????????????????????????????????Protein G Sepharose 
Fast Flow???????????????????????????????? SDS-PAGE
???????????????????????? 
GST pull down assay 
??????pcDNA3?????????? HAND2?????[35S] methionine????
?????????ERα AF-1??? ERα AF-2??????????????????????
??????-S-????????? (GST) ??????????????????????
????????????????GST ????????????????????????
???GST?????????????????? SDS-PAGE?????????????? 
??????????? 
293T????? SIRT1?????????????????????????internal control
??????pM ?????????????????????????????? Firefly 
luciferase????????????????????????? Renilla luciferase????
???? 
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay 
?????????????? 1.5%?????????????????????????
???????????????????????????????DNA???? Protein G 
Sepharose Fast Flow?????????????????????????????????
???????????????? DNA????? PCR??????? 
In vitro implantation assay 
??????????????? JAR ???? spheroid???????????????
Ishikawa???????????????????????????????????????
???SIRT1 ????? SIRT1 ????????????????????????????
????????? 
 
???? 
???? E-cadherin???? SIRT1??? SIRT1??????????????  
SIRT1????? E-cadherin????????????????????E-cadherin????
?????????????????????????????????????????
SIRT1???????? E-cadherin????????????? SIRT1? siRNA ??????
??????? E-cadherin???????????????????????????????
? SIRT1??????? Resveratrol??? AICAR??? E-cadherin???????SIRT1??
????? Sirtinol??? Nicotinamide??? E-cadherin?????????????? 
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In vitro???? SIRT1????????????????????????  
?????????????????? spheroid?????????????????????
???????????????????SIRT1?????????????????????
???????????????????????? 
HAND2?ER??????????  
HAND2?ERα??????????????????????????????????
ERα?AF-1???HAND2???????????GST pull down??????? 
ER?????????????????????HAND2??????????  
ERα?????????????????HAND2????????????????????
HAND2?ERα?AF-1?????????ERα?AF-2???????????HAND2?????
???ERα???????????????HAND?????ERα?????????????
ERα??????????????ERα?????????????????????????
???????? 
 
???? 
???? SIRT1 ???????????? E-cadherin ?????????????????
?????SIRT1????????? Resveratrol????????? E-cadherin???????
??????????SIRT1??????????????????????????????
?? SIRT1 ?????????????????????????? E-cadherin ??????
?????????????????????SIRT1???????????????????
???????????????????????????????????????????
SIRT1? E-cadherin????????????????E-cadherin?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? SIRT1 ????? SIRT1 ????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????? ERα????? HAND2?????????HAND2? ERα AF-1????
????????HAND2? ERα????????????????????????????
??????HAND2 ????? ERα ??????????????????HAND ????
?? ERα???????????????????HAND2????????????????
??????? ERα ????????ERα ???????????????????????
????????????????????????????HAND2???????????
???????????HAND2?????????????????ERα?????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????? 
 
